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（
昭
和
60
年
12
月
15日
刊
行
）
古
文
書
集
日
1
国
に
は
本
館
所
蔵
の
古
文
書
の
主
要
な
も
の
を
収
録
し
た
。
荻
野
研
究
室
収
集
文
書
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
「
早
稲
田
大
学
所
蔵
碑
野
研
究
饂
文
書
」
上
・
下
巻
が
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
影
印
叢
書
は
そ
れ
と
対
照
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
配
慮
し
た
。
本
巻
に
は
東
大
寺
文
書
一
五
通
（
重
文
）
と
荻
野
研
究
室
収
集
の
古
文
書
の
う
ち、
尾
張
国
郡
司
百
姓
等
解
文
弘
安
四
年
写
（
重
文
）
・
中
原
師
守
記
貞
和
二
年
三
月
条
井
紙
背
文
書
・
観
世
音
寺
文
書
・
尊
勝
寺
領
香
庄
文
書
（
重
文
）
・
神
社
文
書
（
宇
佐
八
幡
宮
・
上
賀
茂
神
社
・
祇
園
社
他
）
な
ど
、
い
く
つ
か
の
主
要
な
文
書
を
含
め
約
三
百
通
を
収
め
た
。
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編
集
藤
平
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男
（
昭
和
六
十
二
年
六
月
刊
行
予
定
）
編
集
中
野
幸
一
（
昭
和
六
十
二
年
三
月
刊
行
予
定）
編
集
神
保
五
蒲
（
昭
和
六
十
一
年
九
月
刊
行
予
定
）
＊
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禄
俳
諧
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+
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十
一
巻
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集
編
集
鳥
越
文
蔵
＊
第
十
二
巻
元
禄
上
方
狂
言
本
集
編
集
林
京
平
第
十
三
巻
歌
舞
伎
台
帳
集
編
集
菊
池
明
（
昭
和
六
十
一
年
―
―
―
月
刊
行）
古
文
書
集
H
編
集
福
井
俊
彦
古
文
書
集
□
編
集
瀬
野
精
一
郎
（
昭
和
六
十
一
年
六
月
刊
行
予
定
）
古
文
書
集
日
編
集
滝
沢
武
雄
（
昭
和
六
十
一
年
十
二
月
刊
行
予
定
）
第
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六
巻
＊
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四
巻
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巻
第
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八
巻
室
町
物
語
集
＊
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三
ー
六
巻
第
七
巻
【
最
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刊
】
第
一
・
ニ
巻
慇
斉
倭
名
類
緊
紗
日
・
⇔
編
集
辻
村
敏
樹
書
入
（昭
和
六
十
二
年
九
•
十
二
月
刊
行
予
定
）
前
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原
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世
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